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Conclusions per
dibuixar un futur nou
Els àmbits i ponències van condensar en
uns punts finals el treball de mesos
Les conclusions generals del Congrés aprovades
en la sessió de cloenda són les següents.
Ambit "Periodisme i
societat"
Ponència "Noves formes de
censura"
1. La comissió constata l'existència diària a tots
els mitjans, públics i privats, i a les institucions on
treballen periodistes, de pràctiques de censura
que atempten contra l'article 20 de la
Constitució.
2. La comissió reconeix la urgència dels Estatuts
de Redacció i dels Comitès de Redacció, i
reclama al CPC que pressioni per aconseguir-ne
la implantació a totes les empreses
periodístiques.
3. La comissió reclama la creació de mecanismes
de control i seguiment efectiu del Codi
Déontologie.
4. La comissió denuncia les situacions de
precarietat laboral de nombrosos professionals,
que els fa més vulnerables a les pressions i a la
censura.
5. La comissió valora la importància d'un sindicat
professional com a instrument d'articulació de la
professió i de consolidació d'una cultura
democràtica del periodisme.
6. La comissió demana que el CPC promogui
activitats per afavorir la consciència crítica del
públic receptor, i les iniciatives pedagògiques que
ho facin realitat en el marc escolar.
7. La comissió constata la necessitat que els
periodistes rebin una formació permanent a
càrrec de llurs empreses per millorar la qualitat i
el rigor de la informació.
8. La comissió considera imprescindible garantir
que els consells d'administració fixats per llei a
tots els mitjans públics representin el pluralisme
social i deixin de ser un mer reflex de la
composició de les cambres respectives.
Ponència "Mitjans d'informació i
normalització lingüística"
La ponència "Mitjans d'informació i
normalització lingüística" recomana al Col·legi de
Periodistes de Catalunya que faci seus aquests
objectius:
lr. La normalització lingüística de l'àrea
idiomàtica catalana és un procés que convé
accelerar, sobretot la plena alfabetització en
llengua catalana de la població, perquè l'avenç
global del coneixement i de l'ús del català ha de
tenir una influència clara i positiva en l'oferta i el
consum de mitjans de comunicació en la nostra
llengua.
2n. La normalització dels mitjans no pot deixar-
se només en mans del mercat. Cal que, des de la
intervenció pública, les administracions tirin
endavant una política lingüística més decidida i
més intensa que la que han fet fins ara per
afavorir l'ús de la nostra llengua als mitjans, sense
oblidar cap sector de la comunicació, ni diaris
esportius, ni ràdios comercials, ni cap altre. Això
no eximeix les empreses -privades i públiques-
ni els professionals de la comunicació
-especialment els periodistes- de la seva
responsabilitat a l'hora d'oferir productes en
català que siguin competitius en termes de
mercat.
3r. Es del tot necessari que almenys un canal
públic de televisió de difusió directa del satèl·lit
espanyol Hispasat sigui en llengua catalana.
4t. Convé molt que els periodistes, tant en
l'etapa de formació a la Universitat com durant
l'exercici de la professió, siguem conscients de la
importància que té per a nosaltres la llengua com
a eina bàsica de treball, i de la nostra
responsabilitat social i cultural en aquest sentit.
En conseqüència, cal que ens autoexigim
l'adequada competència lingüística.
5è. En general, cal afavorir, des de la professió
periodística, des de les empreses de comunicació
i des de les administracions públiques, totes
aquelles iniciatives que facin avançar la unitat
lingüística de tots els territoris de parla catalana,
la normalització dels mitjans i la bona formació
lingüística dels professionals.
El Congrés reclama al
Col·legi que pressioni per a
la implantació d'estatuts de
redacció a totes les
empreses
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Per tal d'impulsar aquests objectius, seria molt
útil que, dins de la junta directiva del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, es creés una vocalia
dedicada a fer avançar la normalització dels
mitjans i a millorar la formació lingüística dels
professionals.
Ponència "Intermediaris de la
informació"
La ponència "Intermediaris de la informació"
demana al Col·legi de Periodistes que articuli les
fórmules necessàries per continuar el debat
entre els periodistes que treballen en gabinets de
comunicació i els que ho fan als mitjans.
La comissió constata:
a) La confusió entre publicitat i informació
deguda a pràctiques poc professionals per part
d'alguns gabinets de comunicació.
b) La passivitat i el conformisme creixents
d'alguns professionals dels mitjans de premsa,
que accepten informacions provinents
d'intermediaris sense contrastar-les ni
contextualitzar-les.
c) La utilització per part de les empreses de
periodistes sense experiència i en situació
laboral precària en tasques de molta
responsabilitat, una pràctica que repercuteix en
la qualitat de la informació.
La comissió reclama que els professionals
valorin les informacions provinents de gabinets
de comunicació d'organitzacions sense ànim de
lucre.
Ponència "La formació dels
periodistes"
La comissió de treball sobre la formació dels
periodistes ha considerat positiu que en
l'ensenyament universitari de l'àrea de
coneixement de Periodisme concorrin ara a
Catalunya opcions diversificades i compatibles,
com les que han endegat els nous Plans
d'Estudis de la Universitat Autònoma de
Barcelona i de la Universitat Pompeu Fabra.
En el transcurs dels treballs hom ha constatat,
d'acord amb les dues ponències presentades,
que l'ensenyament del periodisme s'ha de
desplegar a tots els nivells universitaris, amb una
particular atenció al tercer cicle i a la formació
permanent dels professionals.
La comissió també vol subratllar que, tot i que
l'accés a la professió es pot fer legalment, a
Catalunya, per altres vies, la incorporació es
produeix de forma majoritària des del títol de
llicenciat o llicenciada en Ciències de la
Informació.
Ambit "Noves
tecnologies"
La comissió de treball sobre la incidència de les
noves tecnologies en el treball professional
constata el següent:
1. Els mitjans de comunicació catalans s'han
dotat majoritàriament en els darrers anys de
tecnologies avançades de la informació (TAI), tot
i que encara no s'ha arribat a una utilització
òptima d'aquestes i que hi ha desigualtats en el
seu ús en les diferents àrees d'un mateix mitjà.
2. La presència de les TAI és valorada
positivament pels professionals, perquè han
aportat una major eficiència i agilitat en el seu
treball i han ampliat la possibilitat d'accedir a
fonts d'informació, segons es desprèn de
l'enquesta d'Opina i de la ponència presentada
dins de l'àmbit.
3. La introducció de les TAI ha modificat
profundament l'organització del treball en els
mitjans de comunicació i ha provocat un canvi
d'hàbits en l'ofici periodístic, tot creant certs
recels o disfuncions en alguns professionals.
4. No existeix encara una formació adequada
dels periodistes en l'ús de les TAI, tant en els
sistemes educatius d'accés a la professió com a
l'interior de les empreses periodístiques, la qual
cosa accentua la sensació de dependència
respecte a la tecnologia.
5. Els aspectes positius de les TAI (comoditat,
rapidesa en la consulta i transmissió de dades,
etc.) queden sovint eclipsats pels aspectes
negatius, ja que permeten un major control i
facilitat de manipulació per part de determinats
centres de decisió (governs, multinacionals de la
comunicació, etc.).
6. Les TAI no són intrínsecament ni positives ni
negatives, sinó que això depèn de l'ús que se'n
faci i dels objectius que es persegueixin amb
elles.
La comissió recomana:
1. Que s'intensifiqui la formació dels
professionals en l'ús de les TAI, tant en l'àmbit
universitari com dins les mateixes empreses o
mitjançant el reciclatge que s'hauria d'impulsar
des del mateix Col·legi de Periodistes.
2. Que els professionals no descuidem el rigor
que suposa verificar i contrastar totes les
informacions que tenim a l'abast amb rapidesa
gràcies a les TAI o que aquestes no serveixin
d'excusa per reduir la qualitat de la informació o
el seu tractament aprofundit.
3. Que els professionals i les empreses
periodístiques denunciïn aquells casos en què les
TAI es fan servir per limitar la circulació
d'informació o bé per manipular-la. Que en tot
cas es faci partícip el receptor de la procedència i
naturalesa d'aquest tipus d'informació.
4. Que les empreses periodístiques tinguin en
compte la possibilitat d'editar i comercialitzar
informació electrònica (bases de dades,
La precarietat laboral
fa vulnerables els
periodistes davant les
pressions i la censura
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documentació) com una manera de crear nous
llocs de treball i aconseguir noves formes de
finançament.
Altres consideracions
La comissió considera que algunes TAI poden
ser clau per a la informació en tant que poden
convertir els receptors en emissors, de manera
que per als professionals sigui una font
d'informació, i per a aquests podria ser un mitjà
per sortir de la seva marginalitat comunicativa.
I per tant, recomana potenciar la interactivitat
que permeten algunes TAI (telefonar per cable
interactiu, etc.).
Ambit "Periodisme i
empresa"
Ponència "Ordenació laboral,
Estatut professional i
problemàtica sindical"
La comissió sobre "Ordenació laboral, Estatut
professional i problemàtica sindical" del Segon
Congrés de Periodistes Catalans proposa al
plenari del Congrés l'adopció dels acords
següents:
1. Obrir un procés de treball amb l'objectiu de
constituir un Sindicat de Periodistes de Catalunya
basat en la independència, el pluralisme i la
professionalitat.
2. Encomanar a la comissió sorgida d'aquest
àmbit que convoqui, en el termini d'un mes, una
assemblea per elegir la comissió gestora del
Sindicat de Periodistes de Catalunya.
3. Promoure a partir d'ara mateix una llista de
suport a la qual puguin inscriure's tots els
periodistes que estiguin interessats a impulsar
l'esmentat sindicat.
4. Demanar al Col·legi de Periodistes que doni
suport al procés de creació del Sindicat i a la
seva fase constituent.
- Sobre l'Estatut de Redacció:
El Segon Congrés de Periodistes Catalans fa
una crida a les empreses de comunicació i als
mitjans públics àudio-visuals perquè negociïn
amb els seus informadors estatuts de redacció
que estableixin marcs estables de diàleg i de
mediació dels problemes professionals i que
garanteixin la participació dels comunicadors
en la línia informativa del mitjà.
Una negativa a obrir aquesta via de diàleg es
contraposaria amb la mateixa assumpció del
Codi déontologie, que en la seva declaració
final considera "necessari l'establiment dels
estatuts de redacció, com a instrument més
adequat per delimitar els drets i els deures" dels
periodistes en les empreses informatives.
- Sense obstacle de l'acord principal de la
comissió, que és obrir el procés constituent
d'un sindicat, el Congrés recomana que
mentrestant el Col·legi de Periodistes continuï
actuant per a la solució dels problemes
professionals i laborals, i de manera especial
d'aquells que són més necessaris i urgents, dels
quals presenta un recordatori en l'Annex únic
d'aquestes conclusions (vegeu requadre sota
aquestes ratlles).
Els problemes laborals
més urgents
Com a annex a l'àmbit "Periodisme i empresa" es va
elaborar aquest memorial de greuges dels problemes més
apressants de la professió:
- Precarietat laboral, provocada pels contractes
temporals, de pràctiques, etc. i per la utilització de la figura
del col·laborador perquè realitzi tasques que hauria de fer
gent en plantilla. El tipus de legislació vigent no afavoreix
la fi d'aquesta precarietat, motivada també per l'actual
estructura empresarial.
-Jornades inacabables. Són habituals perquè s'abusa del
voluntarisme dels professionals, ja que per la seva
precarietat contractual no estan en condicions de
"rondinar" gaire. Representa un important fre a la
maternitat i/o paternitat.
- Convenis. Moltes empreses periodístiques no en tenen, i
les ordenances laborals són obsoletes. Cal que les
empreses estiguin regulades per una legislació adient (i no
per "arts gràfiques" si no es pertany a aquest sector, per
exemple).
- Plusos i complements. Moltes vegades són utilitzats
com a eina de mordassa i no responen a criteris
estrictament professionals.
- Becaris. En teoria haurien d'estar aprenent, però se'ls
exigeix una feina de redactor i uns coneixements
superiors a aquells pels quals han estat contractats, i
també se'ls exigeix algunes funcions impròpies d'un
periodista. A més a més, els becaris són utilitzats per
substituir l'ampliació i/o estabilització de la plantilla.
- Free lances i/o col·laboradors. S'ha de definir
contractualment aquesta figura i evitar els impagats,
afusellaments i d'altres abusos econòmics i
professionals que pateixen. El Col·legi hauria d'estudiar
la fórmula per a una millor defensa i representació
d'aquest col·lectiu.
- Sous/ Categories. Cal regular el reconeixement
econòmic d'un periodista per motius professionals, sense
que impliqui una alteració de la categoria laboral, si ell
no vol.
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Ponència "Sostre de vidre"
En la ponència "Sostre de vidre", presentada en el
Segon Congrés de Periodistes Catalans, per
l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya, es
va arribar a les conclusions següents:
1) Constatem un retrocés en la situació laboral i
professional de les dones, malgrat l'augment de la
seva presència en els mitjans àudio-visuals.
Evidenciem, així mateix, un estancament en la
incorporació de les dones a la premsa escrita.
2) Demanem, com a Associació de Dones
Periodistes, que el Col·legi elabori, amb caràcter
d'urgència, un estudi aprofundit sobre la situació
laboral i professional de les dones en els mitjans de
comunicació de Catalunya.
3) Atesa la situació, creiem necessària la constitució
de grups de pressió d'acció positiva als mitjans de
comunicació, tant en el futur Sindicat Unitari de
Periodistes com en els comitès d'empresa, a les
facultats de Ciències de la Informació, als gabinets
de premsa, a la premsa, ràdios i televisions locals i
comarcals i en les publicacions adreçades a les
dones.
4) Exigim l'acompliment de les directives europees
d'acció positiva, com també l'estricta aplicació de la
Constitució espanyola en matèria d'igualtat davant
la llei.
5) Com a conseqüència de l'anterior, exigim a les
empreses la incorporació de mesures d'acció
positiva en la seva política de contractació i
promoció de personal per tal de corregir l'escassa
presència de dones en els llocs de responsabilitat i
de direcció dels mitjans.
6) Considerant que el freelancisme afecta més les
dones, estarem atentes al desenvolupament del
sindicat, i demanem que s'estableixin mecanismes
de suport al treball independent per millorar la seva
consideració i evitar-ne els abusos.
7) Fem constar que no volem cap tipus de
proteccionisme, sinó fer valer la nostra
professionalitat en igualtat de condicions.
Taula de treball dels
fotoperiodistes i cameres de TV
i
La taula de treball dels fotoperiodistes i càmeres de
TV proposa:
1) Estudiar la situació actual de l'ensenyament en
les actualment existents escoles d'imatge, i la
possibilitat que la seva titulació sigui reconeguda
professionalment.
2) Demanar que a la Facultat de Ciències de la
Informació s'imparteixin més assignatures d'imatge
de les que tins ara hi ha.
3) Considerar que el Col·legi estudií i presenti una
fórmula per possibilitar l'accés d'aquells que ara,
per manca de titulació universitària, no en poden
ser membres.
Ambit "Catalunya
enfora: Espanya,
Europa i la
Mediterrània"
Ponència 'Periodisme solidari.
Proposta del 0,7%"
1) Proposta de destinar el 0,7% del
pressupost del Col·legi de Periodistes,
Facultats de Ciències de la Informació i
institucions vinculades al món de la
informació i de la comunicació a programes
de desenvolupament al Tercer Món.
- Mitjans comarcals. Els que tenen una estructura
empresarial normalitzada han de tenir els professionals en
una situació laboral i professional també normalitzada.
- Delegacions. Els treballadors a Catalunya acostumen a
estar en pitjors condicions laborals i professionals que els
seus companys a les redaccions de Madrid (o d'algun altre
lloc) i tenen menys capacitat negociadora. Això també es
dóna quan la redacció és a Catalunya i la delegació a fora.
- Drets d'autor i control. Dintre dels grups de
comunicació, el professional perd el control del seu treball,
que pot ser manipulat impunement en publicar-se o
emetre's en altres mitjans del grup. Contractualment s'han
de regular els drets (d'autor i professionals) que té el
periodista sobre els seus treballs.
-Apropiació. Freqüentment es produeix l'apropiació de
notícies d'agència i d'altres mitjans sense citar-ne l'origen.
- Estatut de redacció. Cal buscar fórmules operatives per
implantar, aplicar i desenvolupar els estatuts de redacció
com a eina per a la dignificació i defensa de la professió.
- Equiparació dels professionals sense llicenciatura amb
els llicenciats a tots els efectes a l'hora de treballar a
l'administració pública i organismes autònoms (TVE,
RNE...).
- Gabinets institucionals. Han de ser autònoms
professionalment del poder i no han de ser utilitzats com
una barrera per impedir l'obtenció d'informació, sinó al
contrari, com un pont per facilitar la feina professional. Els
periodistes dels gabinets han de ser valorats per la seva
qualitat professional, i no per la confiança política.
- Condicionaments. La tasca del periodista no s'ha de
trobar mai mediatitzada per interessos extraprofessionals
d'ordre polític, econòmic, publicitari, etc.
- Qualitat. Les condicions de treball del periodista han de
ser les necessàries per garantir la qualitat del seu treball
professional.
- Discriminació sexual. Els mitjans àudio-visuals
condicionen més les dones que els homes a l'hora de tenir-
hi accés laboral, i en moltes ocasions ho supediten a una
qüestió d'imatge.
- Contracte mínim. Cal treballar per a l'homologació de
tota la professió, laboralment, en un contracte mínim. •
uapçaiera. ivov. - ues. ±yy¿
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El II Congrés de Periodistes de Catalunya
aprova, mitjançant aquesta resolució, demanar al
Col·legi de Periodistes i a totes les Facultats de
Ciències de la Informació amb seu a Catalunya
que incloguin en els seus pressupostos, a partir
del 1993, una partida equivalent al 0,7% del
total de les despeses ordinàries per destinar-la a
la cooperació amb països del Tercer Món.
Aquesta cooperació es podrà canalitzar a través
d'organitzacions no governamentals catalanes o
bé directament per acords bilaterals amb
associacions professionals de periodistes o amb
universitats de països en vies de
desenvolupament.
El II Congrés de Periodistes de Catalunya aprova
també demanar a les diverses empreses
periodístiques amb seu a Catalunya que destinin
el 0,7% del seu benefici a la cooperació amb
països en vies de desenvolupament.
Finalment es proposa dedicar, com a mínim, el
0,7% del seu espai informatiu a tractar la realitat
quotidiana dels països del Sud.
2) Recomanacions presentades al II
Congrés de Periodistes sobre el tractament
dels estrangers a les informacions.
Primera. L'ús de conceptes neutrals, i mai
pejoratius, per identificar i descriure les persones
i les comunitats d'origen estranger. Es recomana
incloure en les informacions dades més personals
dels individus, com nom, nacionalitat, professió,
edat...
PREMIO PERIODÍSTICO
- DEPORTE Y AVENTURA EN PLENA NATURALEZA -
1) Pueden optar al premio "DEPORTE Y AVENTURA EN PLENA
NATURALEZA ", convocado por NATURA HOTELS, los trabajos
periodísticos (prensa -diario o revista-, radio y televisión) cuyos
contenidos hagan referencia a temas relacionados con deportes
y actividades de aventura en Mar y Montaña, que se puedan
realizar durante las cuatro estaciones del año (rafting, escalada,
esqui nórdico, etc.)
2) Las fechas de publicación y emisión de los trabajos originales
van desde el 1 de Noviembre de 1.992, hasta el 28 de Octubre
de 1.993.
3) Los tres premios (prensa, radio y televisión) consistiran en una
estancia itinerante por los Pirineos de 15 dias/14 noches en
regimen de Media Pensión para dos personas, en los
establecimientos NATURA de cada zona, a disfrutaren Verano-
94, y una dotación económica de 200.000. -ptas. para el trabajo
que obtenga mejor calificación.
4) El jurado estará formado por:
- Representante de la Dirección General de Turismo.
- Representante del Consorci de Promoció Turística de
Catalunya.
- Representante del Gobierno Andorrano.
- Representante del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
- Director de NATURA HOTELS.
5) Los trabajos que opten al Premio "DEPORTE Y AVENTURA,
EN PLENA NATURALEZA", han de remitirse antes del dia
30/10/93, a la siguiente dirección:
NATURA HOTELS
Av. Valencia, 14-16, 3"1'
08750 MOLINS DE REI
(Barcelona)
6) Los trabajos literarios tendrán que enviarse por triplicado e
incluirán el nombre y ¡a dirección del autor/a o autores/as. Si
se han publicado con pseudónimo o sin firma, tendrán que
ir acompañados de un certificado de la empresa
correspondiente que le/les acredite. Se pueden enviar tanto
en originales como en copia, siempre que figure el nombre,
la fecha de su publicación y el medio.
Trabajos radiofónicos: 3 grabaciones, certificado de emisión
del trabajo y nombre/es de sus autores/as.
Trabajos televisivos: 3 videos formato VHS, certificado de
emisión del trabajo y nombre/es de sus autores/as.
7) El jurado procederá a la adjudicación de los Premios
mediante votaciones y eliminaciones sucesivas.
8) Los premios no se podrán declarar desiertos.
9) La presentación de los trabajos supone la aceptación integra
de estas bases.
10)Los premios-se darán a conocer en un acto público, durante
la primera quincena de Noviembre de 1.993.
Segona. Recórrer als protagonistes de la notícia
i al seu entorn per entendre i ajudar a entendre
la realitat dels estrangers a Catalunya i a l'Estat
espanyol.
Tercera. Els periodistes haurien de tenir present
el col·lectiu femení, doblement marginat, a l'hora
de confeccionar les notícies sobre els ciutadans i
ciutadanes d'altres països.
3) Recomanacions presentades al II
Congrés de Periodistes sobre la
informació referida al Tercer Món.
Els mitjans de comunicació aporten gran part del
coneixement que la gent té del món i la realitat.
Per tant, es fan les següents recomanacions:
1) Millorar la documentació i diversificar les fonts
informatives quant al Tercer Món. En aquest
aspecte, seria bo comptar amb especialistes
-geogràfs, historiadors, politòlegs, sociòlegs...-
per arribar més al fons d'aquestes informacions.
Així mateix, comptar amb les Organitzacions no
Governamentals com a fonts informatives.
2) No cenyir-se al drama i a la política,
exclusivament. 1 augmentar el nombre de
reportatges sobre el Sud i sobre aspectes
concrets de les relacions Nord-Sud.
3) Reflexionar sobre la possibilitat de crear un
nou model de mitjà d'informatiu on la
independència periodística no se senti sotmesa a
condicionaments polítics o de mercat.
Ponència "El nou espai
informatiu europeu
La ponència "El nou espai informatiu europeu",
del II Congrés de Periodistes Catalans,
recomana:
1. El foment per part dels mitjans de
comunicació de la informació i l'opinió sobre
temes i qüestions europees, com també la
contextualització d'altres informacions en el marc
polític, econòmic, social i cultural d'Europa. Una
manera d'avançar en aquesta direcció seria que
les empreses periodístiques aprofitessin al
màxim el bagatge dels seus professionals de
retorn als llocs d'origen després d'haver cobert
corresponsalies a l'exterior, especialment en
països comunitaris.
2. Treballar contra la concentració d'empreses
periodístiques, pel que significa de manca de
pluralisme, i fomentar les relacions de mútua
col·laboració entre empreses periodístiques i
redaccions dels mitjans de comunicació dels
països comunitaris.
3. La creació, dins el Col·legi de Periodistes,
d'un grup de treball que participi en les tasques
del Grup Europeu de la Federació Internacional
de Periodistes i impulsi el desenvolupament de
programes que facilitin l'aprofundiment dels
periodistes catalans en el coneixement de tots i
cadascun dels àmbits i aspectes que conformen
Europa.
4. Fomentar la col·laboració del Col·legi de
Periodistes de Catalunya amb els departaments
i/o vocalies europees d'altres col·legis
professionals i amb les diverses associacions de
periodistes amb relacions i lligams a l'exterior.
5. Demanar al Col·legi de Periodistes de
Catalunya que estudiï la possibilitat que els
periodistes forans que treballen a Catalunya
puguin gaudir dels serveis col·legials en les
condicions que puguin establir-se.
6. Proposar a les Facultats amb estudis de
Periodisme que estimulin l'orientació dels seus
alumnes, futurs periodistes, cap a un millor
coneixement de la informació internacional, en
la perspectiva que assoleixin una formació
superior,que els permeti se competitius en el
Mercat Únic Europeu.
Altres recomanacions:
Que els mitjans de comunicació s'esforcin per
difondre la realitat i l'actualitat d'Amèrica Llatina,
aprofitant la identitat cultural que ens uneix amb
els pobles d'aquella zona del món.
Ponència "L'organització dels
periodistes a Espanya"
La ponència sobre "L'organització dels
periodistes a Espanya" proposa:
- Potenciar la coordinació de treballs i objectius
entre les diverses organitzacions de periodistes
que hi ha a Espanya.
- Fomentar, des d'aquestes organitzacions, no
solament l'estabilitat laboral i un salari digne per
als professionals en exercici, sinó també les
oportunitats per als que comencen, amb
l'objectiu de dignificar la categoria professional i
ètica dels periodistes.
Per aquesta raó, anima la Federación de
Asociaciones de la Prensa de España, el Col·legi
de Periodistes de Catalunya i les agrupacions de
periodistes de les centrals sindicals i d'altres
organitzacions professionals i sindicals a reunir-
se en un Fòrum General de Periodistes per
debatre possibles línies de coordinació i acció
comuna.
Els temes que el Congrés estima prioritaris
perquè siguin discutits en aquest Fòrum, per tal
d'aconseguir una veu única dels periodistes, són
els següents:
- Definició de la professió i forma d'accés.
- Marc per a una negociació col·lectiva.
- Codi Déontologie.
- Estatuts de Redacció.
Nota complementària:
El Congrés encarrega la secretaria de la primera
trobada del Fòrum al conseller regional per a
Europa de la FIP, Juan Antonio Prieto. •
Es proposa obrir un
procés de treball per
constituir un sindicat de
periodistes de Catalunya
